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¨
Jornada. L’exegesi bíblica en el judaisme català
BARCELONA, 1 DE JULIOL. INSTITUT PRIVAT
D’ESTUDIS MÓN JUÏC.
III Colloquium Studium Medievale. Percepció i
experiència de l’espai a l’edat mitjana. 
BESALÚ, DE L’1 AL 4 DE JULIOL. AMICS DE BESALÚ
I EL SEU COMTAT.
Conferència: «La Setmana Tràgica al Penedès,
cent anys després» i itinerari pels llocs emblemàtics
de Vilafranca del Penedès de la Setmana Tràgica de
1909. VILAFRANCA DEL PENEDÈS, 2 DE JULIOL.
INSTITUT D’ESTUDIS PENEDESENCS.
VII Jornades del CERib. Les altres fronteres del Pirineu.
EL PONT DE MONTANYANA, 3, 4 I 5 DE JULIOL.
CENTRE D’ESTUDIS RIBAGORÇANS.
Dins del VIII Cicle de Conferències al Monestir de
Santes Creus, conferència: «Els refugiats a Aigua-
múrcia durant la Guerra Civil Espanyola». 
SANTES CREUS, 4 DE JULIOL. ARXIU BIBLIOGRÀFIC
DE SANTES CREUS.
Acte inaugural del programa d’activitats comme-
moratives de la Setmana Tràgica i conferència a càr-
rec d’Isidre Molas.
BARCELONA, 6 DE JULIOL. GRUPS DE RECERCA
LOCAL DE BARCELONA.
Exposició Montjuïc 1915. Primera mirada
BARCELONA, FINS AL 9 DE JULIOL. CENTRE
D’ESTUDIS DE MONTJUÏC I ARXIU FOTOGRÀFIC DE
BARCELONA.
18è Seminari de Romànic. Els sants en el romànic:
llegenda, culte i art
BESALÚ, 16, 17 I 18 DE JULIOL. AMICS DE BESALÚ I
EL SEU COMTAT.
Conferència: «La Setmana Tràgica al Poble-sec
i la seva rodalia»
BARCELONA, 25 DE JULIOL. GRUPS DE RECERCA
LOCAL DE BARCELONA.
Exposició: Moriscos del sud valencià. Memòria
d’un poble oblidat
ELX, FINS AL 30 D’AGOST. INSTITUT D’ESTUDIS
COMARCALS DEL BAIX VINALOPÓ
Trobada de centres d’estudis de la CECEL (Con-
federació Espanyola de Centres d’Estudis Locals).
LLEIDA, 3, 4 I 5 DE SETEMBRE. CECEL I INSTITUT
D’ESTUDIS ILERDENCS.
Què hem descobert al 2009? Visita guiada al ja-
ciment ibèric de Ca n’Oliver
CERDANYOLA DEL VALLÈS, 6 DE SETEMBRE.
COL·LECTIU DE RECERQUES ARQUEOLÒGIQUES DE
CERDANYOLA (CRAC).
Consell de redacció: Victòria Almuni, Joan
Busqueta, Josep Casanovas, Narcís
Figueras, Antoni Gavaldà, Oriol Granados,
Oscar Jané, M. Carme Jiménez, Marina
Miquel, Conxita Mir, Vicent Olmos, Lourdes
Plans, Joan Peytaví, Joaquim M. Puigvert,
Mercè Renom, Pedro Rújula, Enric Saguer,
Sebastià Serra, Carles Santacana, Gemma
Tribó, Carles Vicente, Francesc Viso.
Amb el suport de:
CINQUENA EDICIÓ DEL RECERCAT. JORNADA
DE CULTURA I RECERCA LOCAL DELS
TERRITORIS DE PARLA CATALANA
Els dies 16 i 17 de maig es va celebrar a Figueres
(Alt Empordà) la cinquena edició del RECERCAT.
Jornada de Cultura i Recerca Local dels
Territoris de Parla Catalana, organitzada per
l’Institut Ramon Muntaner. Durant aquests dos
dies es va poder visitar la fira dels centres d’es-
tudis, en què més d’una vuitantena d’entitats van
exposar les seves publicacions i altres materials
amb l’objectiu de difondre la seva tasca de recer-
ca local. A més de diverses conferències i una
taula rodona, dedicada al present i futur del
moviment dels centres d’estudis de parla catala-
na, també va tenir lloc l’acte de lliurament de la
cinquena edició dels premis RECERCAT, que en
aquesta ocasió van recaure en el Centre
d’Estudis Sinibald de Mas en la categoria de cen-
tres d’estudis, i en Albert Compte i Josep Miquel
Vidal en la categoria de persones vinculades al
món de la recerca local.
Per gentilesa de Tramuntana TV, ja està disponi-
ble un vídeo d’aquesta nova edició del RECERCAT
a la següent adreça de YouTube:
www.youtube.com/watch?v=w4oen1qBzyE.
VI COL·LOQUI D’ESTUDIS TRANSPIRINENCS.
ELS PIRINEUS, FRONTERA I CONNEXIÓ?
Del 2 al 4 d’octubre de 2009 tindrà lloc a Núria
(Ripollès) el VI Col·loqui d’Estudis
Transpirinencs. Els Pirineus, frontera i
connexió?, organitzat pel Centre d’Estudis
Comarcals del Ripollès, el Patronat Francesc
Itinerari carlista per Ulldecona
ULLDECONA, 10 DE SETEMBRE. CENTRE
D’ESTUDIS D’ULLDECONA.
Itinerari. Montjuïc: història i memòria jueves
BARCELONA, 13 DE SETEMBRE. CENTRE
D’ESTUDIS ZAKHOR
XVI Curs d’Història de Valldoreix. Masies i famílies
valldoreixenques
VALLDOREIX, DEL 14 AL 18 DE SETEMBRE.
VALLDAUREX. CENTRE D’ESTUDIS DE VALLDOREIX.
Dins del VIII Cicle de Conferències al Monestir de
Santes Creus, conferència: «La moneda d’or al diplo-
matari de Santes Creus»
SANTES CREUS, 27 DE SETEMBRE. ARXIU
BIBLIOGRÀFIC DE SANTES CREUS.
Eiximenis, el Centre d’Estudis Ribagorçans,
l’Institut Ramon Muntaner i la Coordinadora de
Centres d’Estudis de Parla Catalana. 
La conferència inaugural d’aquest col·loqui anirà a
càrrec de Patrici Pujada, mentre que els ponents
dels àmbits 1 i 2 seran Modest Fluvià i Albert
Moncusí. Posteriorment, també es durà a terme
una taula rodona amb el títol «Present i futur dels
Pirineus... entre tres estats», en la qual participa-
ran Pedro Salas, Antoni Pol, Tünde Mikes i Martina
Camiade. El moderador de l’acte serà Antoni
Llagostera. El col·loqui acabarà el 4 d’octubre amb
una visita encara per determinar.
El termini d’inscripció al VI Col·loqui d’Estudis
Transpirinencs s’acaba el 27 de setembre de 2009. 
Per a més informació: http://www.irmu.org. 
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